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Indira Sani, (2021): Pengaruh Minat Karir terhadap Employability Skills 
Pada Siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) minat karir pada siswa Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, (2) faktor-faktor dan keterampilan pada 
employability skills siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru serta (3) 
pengaruh minat karir terhadap employability skills di Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. Metode penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan 
menggunakan metode analisis regresi linier sederhana. Populasi dalam penelitian 
ini adalah seluruh siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yang 
berjumlah 152 siswa. Teknik  persampelan menggunakan simple random 
sampling (teknik acak yang mudah)  sampel yang berjumlah 39 siswa. Penelitian 
ini menggunakan angket skala likert tentang minat karir dengan alpha cronbach 
0,706 dan angket skala likert tentang employability skills dengan alpha cronbach 
0,714 adapun indikator employability skills adalah keterampilan berkomunikasi, 
keterampilan bekerja dalam kelompok, keterampilan memecahkan masalah, 
keterampilan dalam mengambil prakarsa dan berusaha, keterampilan 
merencanakan dan mengatur kegiatan, keterampilan mengelola diri, keterampilan 
dalam pembelajaran, keterampilan menggunakan teknologi, kesehatan dan 
keselamatan kerja. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh 
yang signifikan antara minat karir terhadap employability skills adalah sebesar 
0,688 yang berarti bahwa 68,8%. Dengan demikian 31,2% dipengaruhi oleh 
faktor-faktor lain. Implikasi penelitian ini bahwa siswa di sekolah memerlukan 
Bimbingan dan Konseling Karir serta program-program Pembangunan Karir 
supaya meningkatkan minat karir dan employability skills.  Disarankan untuk 
peneliti selanjutnya untuk meneliti tentang variabel-variabel lainnya selain dari 
variabel yang dikaji. 





Indira Sani, (2021): The Impact of Students’ Career Interest toward Their 
Employability Skills at Islamic Senior High School of 
Darul Hikmah Pekanbaru 
This research aims to determine: (1) career interest of students at Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, (2) factors and skills in the employability skills 
of students at Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru and (3) the effect of 
career interest on employability skills at Madrasah Aliyah Darul Pekanbaru. 
Quantitative research method was used in this research with Simple Linear 
Regression analysis method. All students at Islamic Senior High School of Darul 
Hikmah Pekanbaru are the population of this research, and they were 152 
students. Simple random sampling technique is used in this research, and the 
samples are 39 students. Likert scale of career interest questionnaire was used in 
this research with Alpha Cronbach 0.706, and Likert scale of employability skills 
questionnaire was used in this research with Alpha Cronbach 0.714. The 
indicators of employability skills are communication skills, group work skills, 
problem solving skills, skills in taking initiative and business, skills in planning 
and organizing activities, self-management skills, skills in learning, skills in using 
technology, occupational health and safety. The research findings showed that the 
significant influence of students’ career interest toward their employability skills 
was 0.688 or 68.8%. Therefore, 31.2% was influenced by other factors. The 
implication of this research was that students in schools needed Career Guidance 
and Counseling and Career Development programs in order to increase career 
interest and employability skills. It was recommended for further researchers to 
examine other variables apart from the variables studied. 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha sadar dan terencana 
untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan 
spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 




Pemilihan karir merupakan proses yang berlangsung terus menerus. 
Pemilihan karir lebih memerlukan persiapan perencanaan yang matang dari 
pada sekedar mendapatkan sesuatu yang sifatnya sementara. Setiap manusia 
selalu dihadapkan dengan keputusan-keputusan karir dan tidak melepaskan 
diri dari masalah keputusan karir tersebut dalam waktu yang singkat dan 
jarang yang dapat memecahkannya secara tuntas. Hal tersebut sesuai dengan 
teori karir yang diungkapkan oleh John Holland, bahwa pemilihan pekerjaan 
seseorang tidak terlepas dari kepribadiannya.
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Sekolah dapat membantu dalam meningkatkan minat karir peserta 
didik dengan adanya program bimbingan karir. Sekolah memiliki peranan 
yang sangat penting, baik dalam menyediakan berbagai program studi sebagai 
persiapan untuk memasuki dunia pekerjaan maupun dalam menyajikan 
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beraneka kegiatan bimbingan yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan 
minat karir peserta didik.
3
  
Pendidikan juga merupakan dasar terbentuknya employability. 
Employability yang tinggi dapat membantu meningkatkan kesempatan 
seseorang dalam memperoleh pekerjaan.
4
 Keterampilan  employability dinilai 
sangat penting karena karakteristik pekerjaan saat ini menuntut adanya 
inisiatif, fleksibilitas, dan kemampuan seseorang untuk menangani tugas- 
tugas yang berbeda.  
Pengambilan keputusan karir adalah sebagian besar tekanan (stres) 
dan kesulitan siswa/mahasiswa yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-
harinya. Berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan jumlah 
mahasiswa lulusan perguruan tinggi di Indonesia meningkat tajam dari tahun 
ke tahun menjadi sekitar 787.000 pada tahun 2016. Jumlah mahasiswa yang 
lulus program sarjana mengambil ukuran yang besar dibandingkan dengan 
jenjang studi lainnya. Peningkatan jumlah institut pendidikan tinggi dapat 
berpartisipasi pada rancangan ini.
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Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa  
pentingnya minat karir siswa terhadap employability skills  dalam rangka 
menghasilkan lulusan yang siap kerja dan terserap di lapangan kerja. 
             Kegiatan bimbingan dan  konseling merupakan kegiatan penting dalam  
sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan nasional. Tujuan 
bimbingan dan konseling membantu  siswa berkembang secara optimal baik 
dalam pribadi, sosial, belajar, dan maupun karir untuk siswa.  
        Di Riau, salah satu Pondok Pesantren modern yang cukup terkenal 
adalah pondok pesantren Dar el Hikmah. Pesantren ini didirikan pada tanggal 
20 April 1991, yang beralamat di jalan Manyar sakti km 12 Simpang baru 
Kecamatan Tampan Kotamadya Pekanbaru. Adapun pendiri pesantren ini 
adalah Bapak DR. Satria Efendi M. Zen dosen Pascasarjana IAIN Syarif 
Hidayatullah Jakarta. Pesantren Dar el Hikmah berada di bawah naungan 
Yayasan Nur Iman Pekanbaru, sebagai salah satu pesantren yang dibina oleh 
Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta.
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             Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru merupakan salah satu 
lembaga pendidikan yang melaksanakan kegiatan bimbingan dan konseling. 
Kegiatan bimbingan dan  konseling merupakan kegiatan penting dalam  
sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan nasional. Tujuan 
bimbingan dan konseling membantu  siswa berkembang secara optimal baik 
dalam pribadi, sosial, belajar, dan maupun karir untuk siswa.  
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          Berdasarkan pengamatan awal pada tanggal 08 September 2021, 
peneliti mendapat informasi dari guru bimbingan konseling, maka peneliti 
menemukan gejala-gejala sebagai berikut: 
1. Masih ada siswa yang bingung dalam menentukan pilihan karirnya 
sendiri. 
2. Masih ada siswa yang ikut-ikutan temannya dalam proses pemilihan 
karir. 
3. Terbatasnya waktu dan jadwal dalam pemberian informasi mengenai 
pemilihan karir. 
       Berdasarkan gejala di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 
deskriptif kuantitatif yang berjudul : “Pengaruh Minat Karir terhadap 
Employability Skills Pada Siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru” 
B. Alasan Memilih Judul 
     Dalam penulisan skripsi ini penulis perlu memaparkan alasan memilih 
judul, adapun alasan penulis dalam memilih judul ini adalah sebagai berikut: 
1. Permasalahan ini menarik untuk diteliti karena, penulis ingin mengetahui 
apakah terdapat pengaruh minat karir terhadap employability skills pada 
siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
2. Secara akademik permasalahan yang diberi “pengaruh minat karir 
terhadap employability skills pada siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru” sesuai dengan bidang dan ilmu terkini selama ini pada jurusan 




3. Ditinjau dari segi permasalahan yang dibahas lokasi, waktu, sarana dan 
prasarana mendukung penelitian untuk penulis lakukan.  
4. Untuk memperoleh data sebagai bahan utama penyusunan penulisan 
skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana 
di bidang Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah & Keguruan UIN 
Suska Riau.  
C.  Penegasan Istilah  
Untuk menghindari salah dalam memahami judul penelitian ini, maka 
harus ada penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dengan judul 
penelitian ini adalah :  
1. Minat Karir 
Minat karir merupakan suatu keinginan seseorang dalam 
menentukan pilihan dalam mengemban tugas–tugas seseorang sesuai 
bidang dan tanggung jawabnya. Individu yang memiliki minat karir 
merupakan individu yang mempunyai keinginan dalam menentukan 
pilihan dalam kehidupan saat ini dan dimasa akan datang.  
2. Employability Skills 
       Dalam bahasa Indonesia employability skills sering disebut 
kecakapan kemampuan kerja yang merupakan kemampuan-kemampuan 
umum yang dituntut penerapannya lintas variasi pekerjaan dan 
kesiapannya di lingkungan kerja. Employability skills merupakan suatu 








D. Permasalahan  
1. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian yang berkaitan dengan 
“pengaruh minat karir terhadap employability skills pada siswa Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru” dapat di identifikasi masalah sebagai 
berikut :  
a. Pengaruh minat karir terhadap employability skills pada siswa di 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru Riau. 
b. Minat karir terhadap employability skills siswa. 
c. Faktor yang mempengaruhi minat karir terhadap employability skills 
siswa . 
d. Meningkatkan minat karir employability skills siswa di Madrasah 
Aliyah  Darul Hikmah Pekanbaru Riau. 
2. Batasan Masalah  
    Berdasarkan identifikasi masalah ditemukan beberapa masalah pada 
penelitian ini. Maka penulis membatasi masalah yang akan dibahas 
dalam  kegiatan penelitian ini  adalah : minat karir, employability skills 
dan pengaruh minat karir terhadap employability skills siswa Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
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3. Rumusan Masalah  
        Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
a. Bagaiamana minat karir pada siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru? 
b. Apa saja faktor dan keterampilan employability skills siswa 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru? 
c. Bagaimana pengaruh minat karir terhadap employability skills pada 
siswa  Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru? 
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan di 
atas, maka tujuan dari penelitian yang ingin dicapai yakni :  
1. Untuk mengetahui minat karir pada siswa Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor dan keterampilan pada 
employability skills siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru. 
3. Untuk mengetahui pengaruh minat karir terhadap employability 
skills siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
2. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan 





a. Manfaat Teoritis 
     Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan positif pada 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan khususnya 
Bimbingan Konseling. 
b. Manfaat Praktis 
      Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yang berarti 
bagi:  
1) Bagi Peneliti  
Untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka 
menyelesaikan perkuliahan di Program Studi Manajemen 
Pendidikan Islam konsentrasi Bimbingan Konseling Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
2) Bagi Sekolah 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukkan bagi 
sekolah, guru-guru terutama guru BK di Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru 
3) Bagi Guru BK 
Menjadi bahan kajian terhadap minat karir siswa bimbingan 
konseling di sekolah dan membantu untuk menyusun program 
bimbingan karir bagi siswa. 
4)  Bagi Siswa 
  Siswa memiliki minat karir yang baik melalui bimbingan 




A. Kerangka Teoritis 
1. Minat Karir 
a. Pengertian Minat Karir 
Minat karir merupakan suatu keinginan seseorang dalam 
menentukan pilihan dalam menjalankan tugas–tugas seseorang sesuai 
bidang dan tanggung jawabnya. Individu yang memiliki minat karir 
merupakan individu yang mempunyai keinginan dalam menentukan 
pilihan dalam kehidupan saat ini dan dimana akan datang. Minat karir 
akan memudahkan individu dalam melakukan pilihan karirnya. 
b.  Teori Minat  Karir John Holland  
Holland menjelaskan bahwa interaksi individu dengan 
lingkungan tersebut dapat menghasilkan karakteristik pilihan 
pekerjaan dan penyesuaian lingkungan pekerjaan. Inti dari teori ini 
adalah proyeksi dari kepribadian individu dengan suatu pekerjaan. 
Selain itu, teori ini menganggap bahwa suatu pemilihan pekerjaan  
atau jabatan adalah merupakan hasil dari interaksi antara faktor 
keturunan dengan segala pengaruh budaya, teman bergaul, orang tua, 








        Holland mengakui bahwa pandangannya berakar dalam 
psikologi diferensial, terutama penelitian dan pengukuran terhadap 
minat, dan dalam tradisi psikologi kepribadian yang mempelajari 
tipe-tipe kepribadian. Dua sumber berpengaruh ini mendorong 
Holland untuk mengasumsikan bahwa orang yang memiliki minat 
yang berbeda-beda dalam lingkungan yang berbeda-beda, 
sebenarnya adalah orang yang berkepribadian lain dan mempunyai 
sejarah hidup yang berbeda-beda pula.
9
 
    Gambar tipe minat karir dari Holland dapat dilihat sebagai 
berikut : 
      
 
    
   Sumber: https://www.google.com/url.file.upi.edu 
Gambar  I 
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a. Asumsi Dasar Teori Holland 




a) Setiap orang adalah salah satu dari enam tipe kepribadian : 
Realistis, Investigatif, Artistik, Sosial, Enterprising, dan 
Konvensional. Beberapa menyebut ini sebagai Kode Holland 
atau RIASEC.  
b) Orang-orang dari tipe kepribadian yang sama, yang bekerja 
bersama menciptakan lingkungan kerja yang sesuai dengan 
tipenya. Misalnya, ketika orang Artistik bersama dalam suatu 
pekerjaan mereka menciptakan lingkungan kerja yang 
menghargai pemikiran  dan perilaku kreatif - lingkungan 
Artistik. 
c) Orang mencari lingkungan dimana mereka dapat 
menggunakan keterampilan dan kemampuan mereka 
mengekspresikan nilai dan sikap mereka. Misalnya, tipe 
Investigatife mencari lingkungan investigatife. Begitu juga 
jenis Artistik mencari lingkungan Artistik dan sebagainya. 
d) Orang yang memilih untuk bekerja dilingkungan yang mirip 
dengan tipe kepribadiannya lebih mungkin berhasil dan puas. 
Misalnya, orang Artistik lebih mungkin berhasil dan puas jika 
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mereka memilih pekerjaan yang memiliki lingkungan Artistik, 
seperti memilih untuk menjadi guru tari di sekolah menari, 
lingkungan “didominasi” oleh orang-orang tipe Artistik di 
mana kemampuan kreatif dan ekspresi sangat dihargai.   
b. Tipe–tipe Kepribadian Holland 
       Holland mengemukakan tentang 6 kepribadian dasar yang 
harus dipertimbangkan ketika menyesuaikan keadaan 
psikologis individu dan karir. Keenam kepribadian dasar 
tersebut adalah sebagai berikut :
11
 
a) Realistic  
      Individu dengan kepribadian tersebut lebih suka 
berinteraksi dengan dunianya melalui ekspresi artistic, 
cenderung menghindari situasi yang konvensional dan 
interpersonal. Individu tersebut lebih baik berorientasi pada 
karir seperti seni dan menulis. 
Adapun ciri-ciri kepribadian ini adalah : 




(4) Suka kegiatan-kegiatan diluar 
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(5) Lebih suka bekerja dengan mesin, alat-alat, tumbuhan 
dan hewan. 
(6) Lebih menyukai kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik. 
(7) Lebih menyukai kegiatan konkrit 
(8) Tidak terlalu suka bersosialisasi 
(9) Tidak suka hal-hal yang kompleks (lebih menyukai 
kesederhanaan) 
(10) Individu dengan kepribadian tersebut lebih baik 
memilih karir-karir yang bersifat praktis, seperti buruh, 
bertani, supir truk, dan konstruksi. 
(11) Tipe pekerjaan individu dengan tipe Realistic ini adalah 
operator mesin/radio, sopir truk, petani, penrbang, 
pengawas bangunan, ahli listrik dan pekerjaan lain 
yang sejenis. 
b) Investigatif  
     Individu dengan kepribadian ini lebih berorientasi 
pada konsep dan teori. Mereka lebih berperan sebagai 
pemikir dari pada sebagai pelaksana. Mereka sering 
menghindari adanya hubungan interpersonal dan lebih 
sesuai dengan karir-karir yang berkaitan dengan 





(1)Kemampuan memecahkan masalah dan analitik yang 
baik 
(2) Cenderung berfikir matematis 
(3) Suka mengobservasi, mempelajari dan mengevaluasi. 
(4) Lebih suka bekerja sendiri. 
(5) Pemberi ide 
(6) Hati-hati, kritis, dan selalu ingin tahu 
(7) Suka kedisiplinan 
(8) Berorientasi tugas 
(9) Sistematis 
(10) Tipe pekerjaan individu untuk tipe investigatif adalah 
ahli fisika, ahli biologi, kimia, antropologi, 
matematika, pekerjaan penelitian dan pekerjaan lain 
yang sejenisnya.  
c) Artistic  
(1) Berpikir abstrak 
(2) Menyukai estetika (keindahan) 
(3) Kreatif, suka hal-hal kompleks, emosional, intuitif, 
ideal 
(4) Lebih suka bekerja secara mandiri 
(5) Suka menyanyi, berakting, menulis dan melukis 
(6) Imaginative 




(8) Tidak dapat diduga 
(9) Tidak suka keteraturan 
(10) Tipe pekerjaan yang sesuai untuk tipe Artistic 
adalah ahli musik, ahli kartun, ahli drama,pencipta 
lagu, penyair, dan pekerjaan lainnya yang sejenis. 
d) Social  
Individu ini memiliki kemampuan verbal dan hubungan 
interpersonal yang baik. Mereka lebih cocok memasuki 
dunia karir yang berhubungan dengan manusia seperti 
mengajar, pekerja sosial, konseling dan semacamnya. 
Adapun ciri-cirinya adalah :
12
 
(1) Komunikatif  
(2) Bersahabat, mudah bergaul 
(3) Suka memberi dan membantu 
(4) Baik, impulsive (bersifat cepat, bertindak secara 
tiba-tiba menurut gerak hati) 
(5) Bertanggung jawab 
(6) Berjiwa kelompok 
(7) Mempunyai toleransi yang cukup baik 
(8) Dapat memahami 
(9) Kemampuan verbal dan personal yang baik. 
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(10) Tipe pekerjaan yang sesuai untuk tipe Social adalah 
guru, konselor, pekerja sosial, misionari, psikolog 
klinik, terapis dan pekerjaan lainnya yang sejenis.   
e) Enterprising  
Individu ini menggunakan kemampuan verbalnya untuk 
memimpin orang lain, mendominasi individu dan 
menjual produk atau hal yang lain. Individu ini lebih 
sesuai dalam karir seperti sales, bidang politik dan 
manajemen. Adapun ciri-cirinya adalah :
13
 
(1) Percaya diri, bersikap asertif (tegas) 
(2) Mudah beradaptasi 
(3) Ambisius 
(4) Kemampuan berbicara dan memimpin yang baik 
(5) Suka menggunakan pengaruh seseorang 
(6) Kemampuan interpersonal yang cukup baik 
(7) Penuh energi, ekstrovert, optimis, persuasive 
(membujuk secara halus)  
(8) Suka mengambil resiko, spontan 
(9) Suka mengontrol 
(10) Tipe pekerjaan yang sesuai untuk tipe Enterprising 
adalah pedagang, politikus, manajer pimpinan 
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eksekutif perusahaan, perwakilan dagang dan 
pekerjaan lainnya yang sejenis lainnya. 
f) Conventional  
      Individu ini lebih menyukai kegiatan yang bersifat 
terstruktur. Mereka lebih suka pekerjaan yang berupa 
bawahan seperti pegawai bank, sekretaris dan petugas 
arsip. Adapun ciri-cirinya adalah : 
(1) Tergantung pada orang lain. 
(2) Tidak kreatif 
(3) Suka memperhatikan hal detail 
(4) Suka kedisiplinan dan ketepatan 
(5) Efisien 
(6) Melaksanakan klerikal dan numerical yang baik 
(7) Terorganisasi 
(8) Berifat tradisonal. 
(9) Tipe pekerjaan yang sesuai untuk tipe Conventional 
adalah kasir, statistika, pemegang buku, pegawai 
bank, dan pekerjaan lainnya yang sejenis.  
Menurut Holland jika individu menemukan karir yang sesuai 
dengan kepribadiannya, maka individu tersebut akan menikmati 
karirnya tersebut dan dapat bertahan cukup lama.
14
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Pada prinsip nya untuk menentukan minat dan bakat dengan 
metode RIASEC adalah penggunaan SDS (Self Directed Search). SDS 
merupakan sebuah tes yang didasarkan pada teori Holland yang di 
dalamnya terdapat penjelasan mengenai kombinasi kepribadian 
individu berdasarkan 6 tipe kepribadian yang disebut RIASEC. Alat 
ukur SDS ini lebih banyak digunakan karena ringkasannya dan 
kesederhanaan yang dapat memperluas pilihan karir individu.  
Kelebihan tes karir Holland adalah : 
1) Alat tes ini arahnya sudah jelas yaitu terfokus pada mengukur 
minat seseorang 
2) Dengan alat tes ini dapat diketahui karakteristik dari individu. 
3) Menunjuk pada taraf inteligensi yang memungkinkan tingkat 
pendidikan sekolah tertentu. 
4) Pandangan Holland sangat relevan bagi bimbingan karir dan 
konseling karir di institusi pendidikan untuk jenjang pendidikan 
menengah dan awal pendidikan tinggi.  
Dikutip dari salah satu hasil test yang dilakukan oleh PAR Inc. 
Amerika dari 160 jenis pekerjaan yang dikemukakan oleh Holland, 
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1) Kombinasi kode ringkas SEI dengan saran pekerjaan Psychologist 
dan Counseling. 
2) Kombinasi kode ISC dengan saran pekerjaan sebagai berikut: 
a) Computer Network Support Specialist 
b) Dialysis Technician 
c) Linguist 
d) Market Research Analyst 
e) Microbiologist 
f) Physician 
g) Research Assistant 
h) Translator 
3) Kombinasi kode CSI dengan saran pekerjaan  
a) Accounting and Computer Sciences 
b) Computer Support Specialist 
c) Health Information/ Medical Records Technology/Technician 
4) Kombinasi kode SCI dengan saran pekerjaan sebagai 
Community Health Worker dan Optometric Assistant. 
5) Kombinasi kode SEC dengan saran pekerjaan sebagai Social 
Worker. 
Pada prinsipnya untuk menentukan minat dan bakat dengan 
metode RIASEC adalah penggunaan probabilitas (kemungkinan). 




membandingkan satu peluang dengan peluang lainnya. Adapun teorema 







P(α) : Peluang variabel α(tipe minat) 
α : tipe minat (Realistik, investigative, Artistik, Sosial, 
Enterprising, Conventional) 
n : hasil/sampel (ciri-ciri kepribadian per variable) 
N : populasi (total ciri-ciri kepribadian per variable) 
Semua orang dapat dikelompokkan menurut patokan sampai 
berapa jauh mereka mendekati salah satu diantara enam tipe 
kepribadian itu. Semakin mirip seseorang dengan salah satu diantara 
enam tipe itu, makin terlihatlah padanya ciri-ciri dan motif perilaku 
yang khas untuk tipe yang bersangkutan. Dari enam tipe kepribadian 
ini, jika seseorang dan lingkungan memiliki hal yang sama atau kode 
serupa, maka orang tersebut kemungkinan akan puas dan bertahan di 
lingkungan itu. Kebiasaan ini akan dihasilkan dari individu yang 
mampu mengekspresikan kepribadian mereka dalam lingkungan itu, 
termasuk orang lain yang memiliki sifat kepribadian yang sama atau 
serupa dengannya.  
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2. Employability Skills 
a. Pengertian Employability Skills 
         Dalam bahasa Indonesia employability skills sering disebut 
kemampuan kerja yang merupakan kemampuan generik yang dituntut 
penerapannya lintas variasi pekerjaan dan kesiapan dilingkungan kerja. 
Employability skills berkaitan  erat dengan berbagai kemampuan yang 
diperlukan seseorang, termasuk lulusan sekolah menengah kejuruan 
menjadi lebih siap dalam memasuki atau mendapatkan pekerjaan, lebih 
mudah mencapai kemajuan dalam bekerja dan akhirnya kesuksesan 
dalam pekerjaannya. 
   Penelitian Sumarno menjelaskan bahwa employability skills 
merupakan suatu keharusan ditanamkan pada peserta didik sekolah 
menengah kejuruan untuk menghadapi perubahan tuntutan pasar kerja 
sehingga mampu melakukan pekerjaannya dengan sukses.
17
 
Employability skills merupakan keterampilan non teknis yang 
dibutuhkan oleh setiap individu baik pencari kerja maupun pekerja itu 
sendiri yang ditransfer dan dipelajari baik melalui pelatihan. 
Employability skills bersifat umum dan melintasi semua jenis industri, 
ukuran bisnis, dan tingkat pekerjaan mulai dari pekerja tingkat pemula 
hingga posisi tertinggi. 
Pengembangan employability skills dapat dilakukan melalui 
kegiatan pengantar perkuliahan, pembelajaran afektif, penerapan 
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strategi/metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, 
pemberian tugas-tugas perkuliahan, kegiatan ekstrakurikuler dan 
kesiswaan dan praktik kerja industri. Namun yang terjadi dilapangan 
adalah masih rendahnya pengetahuan dan pengalaman guru tentang 
employability skills atau cara pengembangannya di dalam implementasi 
employability skills di kelas.
 18
 
     Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 
Employability Skills adalah suatu kemampuan untuk mencari serta 
mempertahankan suatu pekerjaan yang diinginkan untuk menggapai 
kesuksesan.  
b. Strategi Mengembangkan Employability skills 
Mengembangkan sumber daya manusia pada saat ini merupakan 
hal yang sebaiknya dilakukan. Hal itu dikarenakan agar pengetahuan, 
keterampilan dan sikap mahasiswa dapat berkembang dengan seiring 
berjalannya waktu. Menurut Robinson terdapat 6 cara yang dapat 
dilakukan untuk mengembangkan employability skills pada mahasiswa 
lulusan baru, di antaranya yaitu:  
1) Employability skill merupakan keterampilan yang dapat diajarkan dan 
dikembangkan, sehingga mahasiswa dapat diajarkan mengenai 
employability skills melalui lingkungan pendidikan maupun lingkungan 
kerja. Maka dari itu, perlunya menetapkan tujuan, sasaran serta 
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merancang tindakan yang tepat dalam proses pengajaran employability 
skills pada mahasiswa tersebut. 
2) Perlunya keterlibatan orang tua siswa dalam penetapan tujuan, serta 
dapat memberikan contoh yang baik mengenai employability skills yang 
baik sejak dini. 
3) Menggunakan pendekatan demokrasi dalam proses pengajaran 
employability skills pada siswa, sehingga dapat meningkatkan 
kesadaran mahasiswa akan nilai, sikap dan tanggung jawab sebagai 
seorang karyawan. 
4) Pengajar, supervisor dan trainer dapat memberikan contoh yang baik 
terkait dengan employability skills yang dibutuhkan. Perlunya siswa 
dapat mengamati secara langsung mengenai keterampilan yang 
dibutuhkan di tempat kerja. 
5) Perlunya diadakan kegiatan kerja nyata, sehingga siswa dapat melihat 
secara langsung mengenai keterampilan apa saja yang dibutuhkan oleh 
seorang pekerja. 
6) Menetapkan tujuan yang tinggi kepada siswa terkait dengan 
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c. Aspek Employability Skills 
   Keterampilan employability skills secara khusus berkaitan dengan 
kemampuan bekerja seseorang dengan berbagai situasi yang meliputi 
keterampilan atau percakapan sebagai berikut : 
1) Komunikasi 
             Arti komunikasi secara konseptual sudah mengandung pengertian-
pengertian menyebarkan berita, pengetahuan, pikiran-pikiran dan nilai-
nilai dengan maksud menggugah partisipasi, mempermudah untuk 
memberitahukan dan selanjutnya akan mencapai persetujuan mengenai 
masalah yang merupakan kepentingan bersama. Komunikasi 
merupakan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. 
Keterampilan komunikasi harus dimiliki oleh setiap orang agar mampu 
membina hubungan yang sehat dengan orang agar mampu membina 
hubungan yang sehat dengan orang lain dalam sebuah lingkungan kerja. 
2) Kerjasama Tim  
               Kerjasama merupakan merupakan salah satu softskill yang harus 
dimiliki oleh siswa sebagai calon tenaga kerja terampil yang siap 
memasuki dunia kerja. Dengan adanya kerjasama, akan memberikan 
hasil yang lebih baik. Kerjasama akan dapat menambah tanggung jawab 
pengurus dalam melakukan tugas dengan baik dan menambah kepuasan 






3) Memecahkan Masalah  
             Keterampilan pemecahan masalah merupakan kemampuan dasar 
menyelesaikan suatu masalah yang melibatkan pemikiran kritis, logis, 
dan sistematis. Pentingnya diberikan masalah tidak terlepas dari 
perannya dalam kehidupan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan 
seseorang dalam menghadapi suatu permasalahan. Keterampilan dalam 
memecahkan masalah individu akan berdampak pada keterampilan 
pemecahan masalah dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi 
dalam kehidupannya. Keterampilan pemecahan masalah juga sangat 
mempengaruhi peserta didik dalam mencapai keberhasilan. 
4) Prakarsa dan Berusaha 
          Keterampilan mengambil prakarsa dan berpikir kewirausahaan 
juga merupakan keterampilan esensial bagi siswa SMK. Pertumbuhan 
lapangan pekerjaan yang cepat dan industri yang sedang berkembang 
membutuhkan kreativitas pekerja, termasuk kemampuan untuk berpikir 
yang tidak biasa (out of the box), memikirkan kebijakan konvensional, 
membayangkan skenario baru dan menghasilkan karya yang 
menakjubkan. Memiliki pola pikir kewirausahaan (kemampuan untuk 
mengenali dan memanfaatkan peluang dan Kesanggupan untuk 
bertanggung jawab dan menanggung resiko), memungkinkan seseorang 






5) Merencanakan dan Mengatur Kegiatan  
        Keterampilan merancang dan mengatur kegiatan ini merupakan 
keterampilan yang esensial bagi siswa SMK karena dengan kemampuan 
merencanakan dan mengatur kegiatan, maka segala aktivitas atau 
kegiatan akan terencana sehingga dalam pelaksanaannya, kendala dapat 
dihindari atau diminimalisir. Keterampilan ini berkaitan erat dengan 
manajemen. 
6) Mengelola Diri 
            Manajemen diri adalah kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 
mengurus dirinya sendiri. Sedangkan kemampuan untuk mengurus diri 
sendiri itu dilihat dari kemampuan untuk mengurus wilayah diri yang 
paling bermasalah. Dan yang paling biasa bermasalah dalam diri itu 
adalah hati. Oleh karena itu, kita harus bisa menata hati dan potensi 
yang ada di dalam diri diperlukan kecerdasan. 
7) Belajar  
          Definisi dari keterampilan dalam pembelajaran yaitu mendapatkan 
pengetahuan dan keahlian baru dengan cepat dan mudah. 
8) Menggunakan Teknologi 
   Terkait dengan keterampilan bidang teknologi informasi dan 
komunikasi, siswa SMK juga harus dibekali keterampilan ini dengan 
baik. Kemajuan yang telah dicapai manusia dalam bidang Teknologi 




syukuri karena dengan kemajuan tersebut akan memudahkan manusia 
dalam mengerjakan pekerjaan dan tugas yang harus dikerjakannya. 
9) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) 
        Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan salah satu 
faktor penting yang dapat mempengaruhi produktivitas karyawan. 
Resiko kecelakaan serta penyakit akibat kerja sering terjadi karena 
program K3 tidak berjalan dengan baik. Hal ini dapat berdampak pada 
tingkat produktivitas karyawan. Pada umumnya kecelakaan kerja 
disebabkan oleh dua faktor yaitu manusia dan lingkungan. Faktor 
manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja 
melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang 
terampilnya pekerja itu sendiri. Sedangkan faktor lingkungan yaitu 
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B. Penelitian Relevan  
        Penelitian yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari 
manipulasi terhadap sebuah karya ilmiah dan menguatkan bahwa penelitian 
yang penulis lakukan benar-benar belum diteliti oleh orang lain sebagai 
berikut :  
1. Dhimas Fajar Prasetyo (2015) mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta 
dengan judul Pengaruh Minat Karir terhadap Kematangan Karir Siswa 
Kelas XI Jurusan Pemasaran SMK Sawunggalih Kutoarjo, Skripsi. Hasil 
Penelitian Dhimas menunjukkan bahwa employability skills peserta didik 
pada pendidikan kejuruan pemasaran di Sekolah Menengah Kejuruan 
Sawunggalih Kutoarjo adalah sebesar 80,4% dan dikategorikan “Baik”  
yang sesuai dengan minat karir peserta didik pada Pendidikan Kejuruan di 
Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah Sawunggalih Kutoarjo.  
Persamaan penelitian Dhimas dengan penelitian yang akan peneliti 
lakukan adalah sama-sama meneliti tentang minat karir. Perbedaan 
penelitian Dhimas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah 
peneliti sebelumnya  menggunakan variabel yang berbeda yaitu 
kematangan karir, sedangkan yang peneliti gunakan employability skills. 
2. Rosalina Rambe (2018) mahasiswa program studi Bimbingan Konseling 
Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri 
Sumatera Utara, dengan judul skripsi Layanan Bimbingan Karir dalam 
Meningkatkan Perencanaan Karir Siswa Kelas XI MIA 3 di Madrasah 




penelitian yang dilaksanakan ada beberapa indikator yang mengalami 
peningkatan dengan kategori “sangat baik”, yaitu pada indikator 
pengenalan dunia kerja dengan deskriptor mencari informasi, jumlah 
persentase 100% dari 15 siswa, kemudian Mengetahui cara memilih 
program studi dengan persentase 93% dari 14 siswa. Dan pada indikator 
Mengetahui berbagai jenis sekolah lanjutan yang dapat menunjang karir 
mengalami peningkatan dengan jumlah persentase 93% dari 14 siswa, 
serta mengambil keputusan dengan persentase 93% dari 14 siswa.  
 Persamaan penelitian Rambe dengan penelitian yang akan peneliti 
lakukan adalah sama-sama meneliti tentang perencanaan karir siswa SMK,  
Perbedaan penelitian Rambe dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 
adalah peneliti sebelumnya menggunakan teknik analisis datanya 
deskriptif kualitatif, sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan 
deskriptif kuantitatif. 
3. Sunardi dan Hasanudin, Mahasiswa Program Studi Teknik Mesin dan 
Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Gorontalo pada 
tahun 2019 dengan judulPengembangan Employability Skill Mahasiswa 
Vokasi Melalui Pembelajaran STEM Project Based Learning.Hasil 
penelitian Sunardi menunjukkan bahwa melalui pembelajaran STEM-
PjBL peserta didik diharapkan memiliki hard skills yang diimbangi dengan 
employability skills serta kemampuan kognitif dan kemampuan berpikir 




           Persamaan penelitian  Sunardi dengan penelitian yang akan peneliti 
lakukan adalah sama-sama membahas tentang employability skills. 
Perbedaan peneliti Sunardi dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 
adalah terletak pada pengembangan employability skills, sedangkan 
penelitian yang peneliti lakukan membahas tentang pengaruh 
employability skills. 
4. Azizul Hakim (2017) mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan 
Lampung dengan judul Pengaruh Layanan Bimbingan Karier Terhadap 
Minat Karir Peserta Didik Kelas VIII MTs N 2 Bandar Lampung, Skripsi 
Thesis. Hasil penelitian Azizul menunjukkan bahwa didapatkan minat 
karir peserta didik pada pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung adalah 
sebesar 92,66% dan dikategorikan “Baik” yang sesuai dengan minat karir 
peserta didik pada Pendidikan di MTs N 2 Bandar Lampung. 
            Persamaan penelitian Azizul dengan peneliti lakukan adalah sama-
sama meneliti tentang Minat Karir siswa. Perbedaan penelitian Azizul 
dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah peneliti sebelumnya 
menggunakan quasi eksperimen dengan desain Non-equivalent Control 
Group Design sedangkan yang peneliti lakukan menggunakan analisis 
regresi sederhana. 
5. Afifah Uliya Ryana Dwi Putri (2019) mahasiswa Univrsitas Islam Negeri 
Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul Analisis Employability Skills 
Peserta Didik pada Pendidikan Kejuruan Akuntansi di Sekolah Menengah 




Afifah menunjukkan bahwa didapatkan employability skills peserta didik 
pada pendidikan kejuruan akuntansi di Sekolah Menengah Kejuruan 
Muhammadiyah 2 Pekanbaru adalah sebesar 80,4% dan dikategorikan 
“Baik” yang sesuai dengan employability skills peserta didik pada 
Pendidikan Kejuruan di Sekolah Menengah Kejuruan Muhammadiyah 
Pekanbaru.  
Persamaan penelitian Afifah dengan penelitian yang akan peneliti 
lakukan adalah sama-sama meneliti tentang employability siswa SMK. 
Perbedaan penelitian Afifah dengan penelitian yang akan peneliti lakukan 
adalah peneliti sebelumnya menggunakan teknik analisis datanya 
deskriptif kualitatif, sedangkan teknik analisis data yang peneliti gunakan 
deskriptif kuantitatif. 
C. Konsep Operasional 
        Konsep operasional ini merupakan alat yang digunakan untuk 
memberikan alasan batasan terhadap konsep teoritis, selain itu juga 
menentukan ukuran secara spesifik dan teratur, agar mudah dipahami dan 
untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penelitian, konsep perlu 
dioperasionalkan agar mudah terarah. Berdasarkan judul yang diangkat 
peneliti pengaruh minat karir terhadap employability skills siswa di Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 
 Konsep ini membahas pengaruh minat karir (variable X) terhadap 





1. Indikator Minat Karir Holland (Variabel X) 







2. Indikator Employability  Skills (Variabel Y). 
Adapun indikatornya yang peneliti gunakan adalah :
21
 
a. Keterampilan berkomunikasi. 
b. Keterampilan kerjasama dalam tim. 
c. Keterampilan memecahkan masalah. 
d. Keterampilan dalam mengambil inisiatif dan berusaha. 
e. Keterampilan merencanakan dan mengatur kegiatan. 
f. Keterampilan manajemen diri. 
g. Keterampilan dalam belajar. 
h. Keterampilan menggunakan teknologi. 
i. Keterampilan kesehatan dan keselamatan kerja (k3) 
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D. Asumsi Hipotesis 
1. Asumsi 
   Adapun yang menjadi asumsi dalam penelitian ini yaitu : 
a.  Minat Karir siswa dapat meningkatkan Employability Skills siswa.  
b.  Tingkat Minat Karir antar siswa berbeda-beda. 
c.  Tingkat Employability Skills antar siswa berbeda-beda.  
2. Hipotesis 
Hipotesis adalah keterangan sementara dari hubungan fenomena- 
fenomena yang komplek.
22
 Hipotesis menyatakan hubungan antara 
variabel atau lebih variabel. Adapun hipotesis dalam penelitian ini 
adalah :  
Ha : Terdapat pengaruh minat karir terhadap employability skills siswa 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru Riau. 
Ho : Tidak terdapat pengaruh minat karir terhadap employability skills 





                                                             




A. Pendekatan Penelitian 
            Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan 
menggunakan analisis regresi linier sederhana karena variabel yang terlibat 
dalam penelitian ini ada dua, yaitu minat karir sebagai variabel bebas dan 
dilambangkan dengan X serta employability skills siswa sebagai variabel 
terikat dan dilambangkan dengan Y serta berpangkat satu.  
       Berdasarkan permasalahan yang dibahas, adapun analisis datanya 
menggunakan teknik analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana 
merupakan penelitian yang mempelajari apakah antara dua variabel atau lebih 
mempunyai pengaruh/hubungan atau tidak, mengukur kekuatan pengaruhnya 




B. Lokasi dan Waktu Penelitian 
    Penelitian ini dilakukan di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru 
Riau. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-
persoalan yang diteliti ada di lokasi ini. Selain itu dari segi tempat, 
pertimbangan waktu dan biaya penulis sanggup untuk melaksanakan 
penelitian di lokasi tersebut. Waktu penelitian ini akan dilakukan apabila 
setelah seminar proposal.  
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C. Subjek dan Objek 
    Subjek penelitian ini adalah siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru. Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah pengaruh 
minat karir terhadap employability skills siswa di Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru. 
D. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
  Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas objek atau objek yang 
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari dan kemungkinan ditarik kesimpulan. Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XII Sains 2 di Madrasah 
Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yang berjumlah 39 orang siswa. 
2. Sampel 
          Sampel adalah bagian dari populasi yang diharapkan mampu 
mewakili populai dalam penelitian. Sampel adalah bagian dari jumlah 
dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Sampel dilakukan karena 
peneliti memiliki keterbatasan dalam melakukan penelitian baik dari segi 
waktu, tenaga, dana dan jumlah populasi yang sangat banyak. Maka 




 Penentuan jumlah sampel yang digunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah berdasarkan metode Slovin sebagai alat ukur untuk 
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menghitung ukuran sampel karena jumlah populasi yang diketahui 
berjumlah 39 responden. Maka penulis menggunakan rumus Slovin agar 
penelitian  dapat lebih mudah. Adapun rumus Slovin adalah: 
n = 
 
     
 
Keterangan : 
n = Ukuran sampel 
N  = Ukuran populasi 
E = Batas toleransi kesalahan (error tolerance) 
   Pada penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik 
Simple Random Sampling. Simple Random Sampling adalah pengambilan 
anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa 
memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.
25
  
    Adapun sampel penelitian ini adalah siswa kelas XII Sains 2 di 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru, yang berjumlah 39 orang. 
E. Teknik Pengumpulan Data 
          Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penelitian akan 




                                                             




1. Angket  
      Dalam penelitian ini penulis menggunakan angket sebagai alat 
mengumpulkan data, yang dilakukan dengan cara memberikan 
seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Angket 
yang digunakan untuk mengetahui bagaimana pengaruh minat karir 
terhadap employability skills siswa di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru. 
       Angket yang digunakan dalam bentuk pernyataan yang digolongkan 
kedalam lima kategori berdasarkan skala likert yang dikembangkan oleh 
likert (1932) pada penelitian ini pengumpulan data diambilkan 
berdasarkan skala. Skala tersebut kemudian diberikan skor. Bentuk skala 
likert merupakan bentuk pertanyaan tertutup dimana responden telah 










Skor Item (+) 
Favorable 
Skor Item (-) 
Unfavorabel 
1 SS 5 1 
2 S 4 2 
3 KS 3 3 
4 TS 2 4 
5 STS 1 5 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
                                                             




KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Tabel III.2 




Skor Item (+) 
Favorable 
Skor Item (-) 
Unfavorabel 
1 SS 5 1 
2 S 4 2 
3 KS 3 3 
4 TS 2 4 
5 STS 1 5 
 
            Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
Sebelum angket tersebut digunakan maka penulis terlebih dahulu 
menguji kevalidan dan reliabel angket untuk mengetahui layak atau tidak 
digunakan dalam penelitian. Untuk mengetahui validitas dan reliabilitas 
instrumen menggunakan program SPSS 23.0 for windows. 
2. Dokumentasi 
         Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh 
data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumentasi, tulisan angka 




penelitian. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian 
ditelaah.  
   Adapun data yang diharapkan peneliti meliputi, sejarah berdirinya 
sekolah, letak geografis, denah sekolah, sarana, dan prasarana, keadaan 
jumlah guru dan lain sebagainya.  
F. Instrumen Penelitian  
           Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran, maka harus 
ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan 
instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang 
digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati.
27
 Pada 
penelitian ini dapat dilihat kisi-kisi instrumen yang digunakan sebagai 
berikut: 
 Tabel III.3  
Kisi-kisi Angket tentang Minat Karir oleh Holland 
Sebelum di Uji Coba 
 
Variabel Indikator Sub Indikator Item (+) Item (-) 





Memiliki pemikiran yang 
konkrit, sehingga cepat 
menangkap masalah dan 
mencari solusi 
1 2 
Menyukai lapangan kerja 
yang menggunakan 
keterampilan motorik yang 
kuat, dengan berfikir konkrit 
dan bekerja keras  
3 4 
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(1) (2) (3) (4) (5) 
 
Investigatif 
Menyukai aktivitas yang 
bersifat analitis, memerlukan 
pemikiran mendalam yang 









Memiliki pemikiran yang 
imajinasi dan kreatif untuk 
mengatur dan menyusun 
polanya sendiri 
9 10 
Menyukai lingkungan bebas 
dan terbuka yang mendukung 




Menyukai bersosialisasi 13 14 
Bertanggung jawab 15 16 
Kemanusiaan  17 18 
Menyukai aktivitas yang 
bersifat memulai atau 
membangun dengan tujuan 










pekerjaan yang cenderung 
stabil, terorganisir dan 







Tabel III. 4 
Kisi-kisi Angket tentang Minat Karir oleh Holland 
Setelah di Uji Coba  
 










Menyukai lapangan kerja yang 
menggunakan keterampilan fisik, 
koordinasi motorik yang kuat, 




Menyukai aktivitas yang bersifat 
analitis, memerlukan pemikiran 
mendalam yang berorientasi pada 
tugas 
5 - 
Memiliki kemampuan investigasi 
untuk menyelesaikan masalah 
dalam suatu lingkungan/situasi  
7 - 
Artistik 
Menyukai lingkungan bebas dan 
terbuka yang mendukung 
kreativitas dan ekspresi personal 
11 12 
Sosial 
Menyukai bersosialisasi 13 14 
Bertanggung jawab 15 16 
Kemanusiaan 17 18 
Menyukai aktivitas yang bersifat 
memulai atau membangun dengan 





menyesuaikan diri, administrasi 











      Tabel III.5 
Kisi-kisi Angket tentang Employability Skills 
Sebelum di Uji Coba 
 



















pendapat dan gagasan dalam 
proses pengambilan keputusan  
5 6 






Memahami dengan  jelas 





Dapat beradaptasi dengan 
situasi yang baru 
11 12 
Mengembangkan strategi, 







Dapat mengelola waktu dan 
prioritas kegiatan 
15 16 





Bersikap tenang dalam 






Berperan aktif dalam kegiatan 
pembelajaran 
21 22 
Terbuka untuk menerima 





Menggunakan komputer untuk 
kelancaran penyelesaian tugas 
25 26 
Berusaha mengetahui manfaat 
aplikasi komputer yang 
dibutuhkan dalam pekerjaan 
27 28 
Memiliki hardware/software 














Lingkungan atau area kerja 










Kisi-kisi Angket tentang Employability Skills 
Setelah Uji Coba 
 









Berbicara secara langsung 
dan jelas   
1 2 
Menyampaikan informasi 
















Memahami dengan jelas 





Dapat beradaptasi dengan 
situasi yang baru 
11 12 
Mengembangkan strategi, 





mengatur kegiatan  
Dapat mengelola waktu dan 
prioritas kegiatan 
- - 
Dapat mengambil inisiatif 
dan membuat keputusan  
- - 
Keterampilan 
mengelola diri  
Bersikap tenang dalam 











Berperan aktif dalam 
kegiatan belajar 
21 22 
Terbuka untuk menerima 







manfaat aplikasi komputer 





Lingkungan atau area kerja 








1. Uji Validitas Instrumen   
       Validitas data yang ditentukan oleh proses pengukuran yang kuat. 
Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang 
terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang 
diteliti. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk 
mendapatkan data (mengukur) itu valid. Valid berarti instrument tersebut 
dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.
28
 
     Untuk mengukur validitas digunakan analisis korelasi product 
moment yakni mengkorelasikan skor totalnya dengan bantuan program 
SPSS for windows. Rumus yang digunakan dengan menggunakan nilai 
hasil adalah sebagai berikut: 
 rxy = 
        (  ) (  )
√      (  )        (   ) 
 
                                                             





rxy  : Koefisien korelasi antara skor item dan skor total 
∑X  : Jumlah skor butir  
∑Y  : Jumlah skor total 
∑    : Jumlah kuadrat butir 
∑    : Jumlah kuadrat total 
∑XY : Jumlah perkalian item dan skor total 
N : Jumlah responden 
          Validitas suatu butir pertanyaan dapat dilihat pada output SPSS, 
yakni dengan memabndingkan nilai hitung dengan nilai tabel. Apabila 
nilai hitung lebih besar dari nilai tabel maka dapat dikatakan item 
tersebut valid, sebaliknya apabila nilai hitung lebih rendah dari nilai 
tabel maka disimpulkan item tersebut tidak valid sehingga perlu di ganti 
atau digugurkan. 
         Pada uji validitas sampel yang digunakan sebanyak 39 orang 
responden. Untuk menentukan nilai “r” tabel digunakan df= N-nr yang 
berarti df = 39-2 = 37. Dikarenakan df = 39. Dari tabel nilai koefisien 
korelasi signifikan 5% diketahui nilai “r” sebesar 0,325.  
        Tabel hasil analisis validitas variabel X (minat karir) disajikan 











r Hitung r table Keputusan Keterangan 
1 0,069 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
2 0,315 0,325 Tidak valid Tidak digunakan 
3 0,325 0,325 Valid Digunakan 
4 0,269 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
5 0,523 0,325 Valid Digunakan 
6 0,221 0,325 Tidak Valid Tidak Digunakan 
7 0,674 0,325 Valid Digunakan 
8 0,242 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
9 0,023 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
10 0,059 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
11 0,725 0,325 Valid Digunakan 
12 0,408 0,325 Valid Digunakan 
13 0,494 0,325 Valid Digunakan 
14 0,561 0,325 Valid Digunakan 
15 0,358 0,325 Valid Digunakan 
16 0,524 0,325 Valid Digunakan 
17 0,662 0,325 Valid Digunakan 
18 0,613 0,325 Valid Digunakan 
19 0,551 0,325 Valid Digunakan 
20 0,650 0,325 Valid Digunakan 
21 0,461 0,325 Valid Digunakan 
22 -0,149 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan  
23 0,271 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
24 0,117 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
Jumlah 14 Item Valid 
Jumlah  10 item tidak valid 
 Sumber: Data Olahan Angket 2021 
 Data tabel di atas dikonsultasikan dengan r tabel product moment = 
0,05 atau tingkat signifikan 5% dengan jumlah N= 39 siswa maka 
diperoleh df = N – 2 = 39 – 2 = 37. Maka diperoleh nilai r tabel = 
0,325. Hingga dapat diambil kesimpulan bahwa dari 24 item terdapat 
14 item yang memiliki nilai r lebih kecil dari nilai r hitungnya dengan 




karena 14 item angket yang valid sudah mewakili semua indikator 
penelitian. 
Tabel III.8 




r Hitung r table Keputusan Keterangan 
1 0,325 0,325 Valid Digunakan 
2 0,609 0,325 Valid Digunakan 
3 0,635 0,325 Valid Digunakan 
4 0,325 0,325 Valid Digunakan 
5 0,565 0,325 Valid Digunakan 
6 0,395 0,325 Valid Digunakan 
7 0,353 0,325 Valid Digunakan 
8 0,375 0,325 Valid Digunakan 
9 0,422 0,325 Valid Digunakan 
10 0,223 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan  
11 0,450 0,325 Valid Digunakan 
12 0,350 0,325 Valid Digunakan 
13 0,176 0,32 Tidak Valid Tidak digunakan 
14 0,471 0,325 Valid Digunakan 
15 0,264 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
16 0,221 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
17 0,129 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
18 0,156 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
19 0,424 0,325 Valid Digunakan 
20 0,366 0,325 Valid Digunakan 
21 0,625 0,325 Valid Digunakan 
22 0,509 0,325 Valid Digunakan 
23 0,495 0,325 Valid Digunakan 
24 0,390 0,325 Valid Digunakan 
25 0,272 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
26 0,015 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
27 0,468 0,325 Valid Digunakan 
28 0,404 0,325 Valid Digunakan 
31 0,532 0,325 Valid Digunakan 
32 0,460 0,325 Valid Digunakan 
33 0,375 0,325 Valid Digunakan 
34 0,296 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
Jumlah  23 Item yang Valid  
Jumlah  11 item yang Tidak Valid 




  Data tabel di atas dikonsultasikan dengan r tabel Product 
Moment = 0,05 atau tingkat signifikansi 5% dengan jumlah N = 39 
siswa maka diperoleh df = N -2 = 37. Maka diperoleh nilai r tabel = 
0,325. Hingga dapat disimpulkan bahwa 23 item angket dari 34 item 
angket yang di uji validitasnya yang memiliki nilai r tabel lebih kecil 
dari nilai r hitungnya dengan demikian 23 item angket dapat digunakan 
sebagai instrumen penelitian karena 23 item angket yang valid sudah 
mewakili semua indikator penelitian.   
    2.  Uji Reliabilitas Instrumen 
      Menurut Muhidin dan Abdurrahman, suatu instrumen pengukuran 
dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi 
uji reliabilitas instrumen dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui 
konsistensi dari instrumen sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu 
pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya 
apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap 
kelompok subjek yang sama diperoleh hasil yang relatif sama, selama 
aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah. Untuk 
menguji reliabilitas dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus 
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keterangan :  
r  : koefisien reliability instrument (cronbach alpha) 
k : banyaknya butir pertanyaan 
∑    : total butir variable 
    : total varian 
       Instrumen dikatakan reliabel jika alat ukur tersebut menunjukkan 
hasil yang konsisten, sehingga instrument tersebut dapat digunakan 
secara baik dan aman karena dapat bekerja dengan baik pada kondisi 
berbeda. 
       Dengan penelitian ini uji reliabilitas instrumen rumusan yang 
digunakan adalah rumus alpha cronbach, yang dibantu dalam program 
SPSS 23.0 for windows.
30
   
r11 =  
 
(    )
      




r11   : Nilai reliabilitas  
∑ Si : Jumlah varians skor tiap – tiap item 
St    : Varians total 
K    :  Jumlah item 
   Adapun hasil ujian reliabilitas instrumen penelitian dapat dilihat pada 
table halaman berikut ini . 
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Minat Karir (X) 14 0,706 Reliable 
Employability Skills (Y) 23 0,714 Reliable 
Sumber : Data Olahan 2021 
Nilai alpha yang digunakan sebagai indikator analisis secara umum 
menggunakan taraf signifikan 5% dengan nilai “r” tabel sebesar 0,6 maka r 
hasil > r tabel yang berarti instrumen penelitian reliabel.  
Adapun penjabaran uji reliabilitas setiap indikator ialah : 
Minat Karir 
Indikator Butir  Pertanyaan Alpha Cronbach 
Realistic  4 0,127 
Investigative 4 0,599 
Artistic 4 0,258 
Social 8 0,787 
Konvensional 4 -0,320 
 
Employability Skills 
Indikator Butir  Pertanyaan Alpha Cronbach 
Keterampilan komunikasi 4 0,665 






Keterampilan dalam mengambil 
prakarsa dan berusaha  
4 0,301 
Keterampilan merencanakan dan 
mengatur kegiatan 
4 0,302 
Keterampilan mengelola diri 2 0,215 











G. Teknik Analisis Data 
          Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden 
terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data 
berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan 
variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, 
melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan 
perhitungan untuk menguji hipotesis, langkah terakhir tidak dilakukan.
31
 
         Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi 
linier sederhana untuk sampel lebih dari 30 yang berkorelasi. Berikut 
dijelaskan teknik dalam analisis data penelitian ini. 
1.  Uji Normalitas  
      Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang 
dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak.
32
 Data 
dikatakan normal jika signifikan >0,05. Uji normalitas instrumen dalam 
penelitian ini dengan bantuan program SPSS 23.0 for windows.  
2. Uji Linieritas 
      Uji linieritas digunakan untuk melihat apakah model regresi sudah 
berbentuk linier atau tidak. Uji linieritas yang digunakan dalam 
penelitian ini dengan menggunakan Deviation From Linearity dengan 
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bantuan SPSS. Dengan kaidah keputusan jika nilai signifikansinya ≥ 0,05 
maka model dapat dikatakan linear.
33
 
3. Pengujian Hipotesis Penelitian 
  Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi 
linier sederhana. Analisis regresi dengan menggunakan software SPSS 
23. Persamaan regresi linier sederhana digunakan untuk menggambarkan 
model hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikatnya.  
        Persamaan regresi ini memuat nilai konstanta atau intercept nilai 
koefisien regresi atau slope dan variabel bebasnya. Analisis ini 
memberikan kemudahan bagi pengguna untuk memasukan lebih dari satu 
variabel yang ditunjukan dengan persamaan:  
                        Y = a+b1X+e 
Keterangan : 
Y            = Variable dependent Minat Karir 
A            =  Konstanta 
X            =  Nilai variabel independen yang mempunyai nilai  
                   tertentu yakni Employability Skills  
b             =  Koefisien Regresi (Parsial) 
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           Dari hasil penelitian dan penyajian data yang telah dikemukakan pada 
halaman-halaman sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :  
1. Minat karir siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru dalam 
kategori sedang, yang mana masih adanya siswa yang bingung akan 
pilihan karirnya, terbatasnya waktu pemberian informasi karir serta 
terdapat siswa yang masih mengikuti pilihan karir temannya. 
2. Keterampilan yang dimiliki employability skills dapat di terapkan dalam 
proses bimbingan konselig karir siswa Madrasah Aliyah Darul Hikmah 
Pekanbaru, adapun keterampilan dalam employability skills tersebut 
adalah: berkomunikasi, kerjasama dalam tim, memecahkan masalah, 
mengambil inisiatif dan berusaha, merencanakan dan mengatur kegiatan, 
manajemen diri, belajar, menggunakan teknologi, kesehatan serta 
keselamatan kerja (K3). 
3. Terdapat pengaruh minat karir terhadap employability skills siswa di 
Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru yaitu 68,8% selebihnya 
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainya. 
B. Saran 
1. Kegiatan pelatihan untuk meningkatkan employability skills sangat 




untuk siswa apabila dilakukan pelatihan/arahan untuk meningkatkan 
employability skills. 
2. Kepada guru BK diharapkan kiranya untuk meningkatkan keefektifan 
waktu dan jadwal dalam pelaksanaan layanan untuk meningkatkan skill-
skill siswa dalam menumbuhkan minat karir dan memiliki employability 
skills. 
3. Kepada pihak sekolah diharapkan kiranya untuk tetap mendukung 
program-program pelaksanaan bimbingan konseling yang akan 
meningkatkan employability skills dan minat karir untuk siswa yang akan 
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HASIL ANALISIS DATA MENGGUNAKAN PROGRAM  
SPSS 23.0 FOR WINDOWS 
Hasil Output SPSS Minat Karir 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Minat_Karir 39 32,00 67,00 50,9487 8,30012 
Valid N (listwise) 39     
 




1 Kurang Baik 8 20,5% 
2 Sedang 24 61,5% 
3 Baik 7 17,9% 
Jumlah  100% 
 
Hasil Output SPSS Employability Skills Siswa 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Employability_skill 39 63,00 110,00 88,6154 10,55964 
Valid N (listwise) 39     
 




1 Sangat Baik 6 15,4 
2 Baik 28 71,8 
3 Kurang Baik 5 12,8 
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Test Statistic 











Pengujian Homogenitas Variabel X dan Y 
Independent Samples Test 
 Levene’s Test 
for Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 
F Sig. T Df Std. Error 
differences 
Equal Variances 
Minat Karir        assumed 
                   Equal variances 
                      not assumed 










Uji Linieritas Variabel X dan Y 
ANOVA Table 
 Sum of 
Squares 
F Sig. 
                                                     (combined) 




                   Deviation 
Minat Karir                                 from Linearity 
Within Groups 
 

























Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel X dan Variabel Y 
Model Summary 
Model R  R Square Adjusted R Square  Std. Error of 
the Estimate 
 
1 0,829 0,688 0,679 5,97904 



























1) Dependent Variable : Employability Skills  
 




r Hitung r table Keputusan Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 0,069 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
2 0,315 0,325 Tidak valid Tidak digunakan 
3 0,325 0,325 Valid Digunakan 
4 0,269 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
5 0,523 0,325 Valid Digunakan 
6 0,221 0,325 Tidak Valid Tidak Digunakan 
7 0,674 0,325 Valid Digunakan 
8 0,242 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
9 0,023 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
10 0,059 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
11 0,725 0,325 Valid Digunakan 
12 0,408 0,325 Valid Digunakan 
13 0,494 0,325 Valid Digunakan 
14 0,561 0,325 Valid Digunakan 
15 0,358 0,325 Valid Digunakan 
16 0,524 0,325 Valid Digunakan 




(1) (2) (3) (4) (5) 
18 0,613 0,325 Valid Digunakan 
19 0,551 0,325 Valid Digunakan 
20 0,650 0,325 Valid Digunakan 
21 0,461 0,325 Valid Digunakan 
22 -0,149 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan  
23 0,271 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
24 0,117 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
Jumlah 14 Item Valid 
Jumlah  10 item tidak valid 
 
Hasil Analisis Validitas Variabel Y 
Nomor Item 
Pertanyaan 
r Hitung r table Keputusan Keterangan 
(1) (2) (3) (4) (5) 
1 0,324 0,325 Valid Digunakan 
2 0,609 0,325 Valid Digunakan 
3 0,635 0,325 Valid Digunakan 
4 0,325 0,325 Valid Digunakan 
5 0,565 0,325 Valid Digunakan 
6 0,395 0,325 Valid Digunakan 
7 0,353 0,325 Valid Digunakan 
8 0,375 0,325 Valid Digunakan 
9 0,422 0,325 Valid Digunakan 
10 0,223 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan  
11 0,450 0,325 Valid Digunakan 
12 0,350 0,325 Valid Digunakan 
13 0,176 0,32 Tidak Valid Tidak digunakan 
14 0,471 0,325 Valid Digunakan 
15 0,264 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
16 0,221 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
17 0,129 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
18 0,156 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
19 0,424 0,325 Valid Digunakan 
20 0,366 0,325 Valid Digunakan 
21 0,625 0,325 Valid Digunakan 
22 0,509 0,325 Valid Digunakan 
23 0,495 0,325 Valid Digunakan 
24 0,390 0,325 Valid Digunakan 
25 0,272 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 




(1) (2) (3) (4) (5) 
27 0,468 0,325 Valid Digunakan 
28 0,404 0,325 Valid Digunakan 
31 0,532 0,325 Valid Digunakan 
32 0,460 0,325 Valid Digunakan 
33 0,375 0,325 Valid Digunakan 
34 0,296 0,325 Tidak Valid Tidak digunakan 
Jumlah  23 Item yang Valid  
Jumlah  11 item yang Tidak Valid 
 
Rekapitulasi Data tentang Minat Karir 










1 42 11 56 21 39 31 48 
2 57 12 47 22 52 32 56 
3 55 13 52 23 52 33 45 
4 60 14 43 24 49 34 56 
5 64 15 67 25 42 35 65 
6 46 16 59 26 48 36 46 
7 54 17 61 27 43 37 32 
8 67 18 46 28 61 38 48 
9 46 19 38 29 50 39 43 
10 49 20 47 30 56   
 
 
Rekapitulasi Data tentang Employability Skills Siswa 










1 79 11 90 21 63 31 94 
2 94 12 81 22 86 32 84 
3 83 13 79 23 90 33 85 
4 110 14 74 24 84 34 90 
5 105 15 107 25 76 35 107 
6 80 16 96 26 90 36 90 
7 93 17 103 27 86 37 72 
8 110 18 88 28 97 38 83 
9 93 19 84 29 92 39 85 







LEMBAR KUESIONER SEBELUM UJI COBA 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 Adik-adik siswa/I kelas , Saya Indira Sani, NIM 11613203334, Mahasiswa 
Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bermaksud mengadakan 
penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Minat 
Karir Terhadap Employability Skills Pada Siswa Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru.  
  Siswa merupakan responden dalam penelitian ini. Untuk itu saya mohon 
kesediaan siswa/i dalam mengisi kuesioner ini. Atas bantuan dan kesediaan serta 
kerjasamanya saya ucapkan banyak terimakasih. 
A. Identitas Responden 
Nama    :  
Jenis Kelamin  : 
Kelas    : 
Tanggal Pengisian  : 
B. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
1. Tulislah nama, jenis kelamin, kelas dan tanggal pengisian pada tempat 
yang telah disediakan 
2. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda 
checklist (√) atau silang (x) pada kolom yang telah tersedia. 
SS  : Sangat Setuju 





KS : Kurang Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
3. Jawaban anda tidak akan  mempengaruhi nilai siswa dan dirahasiakan 
4. Tidak ada jawaban yang BENAR atau SALAH, jawaban anda akan 
sangat berguna apabila anda dengan jujur dan sesuai dengan keadaan 
anda yang sesungguhnya 
5. Isilah semua nomor yang ditanyakan 
6. Atas partisipasinya anda saya ucapan terimakasih. 
C. Item Pernyataan Minat Karir (Variabel X) 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S KS TS STS 
1 
Saya merasa dengan mudah 
menyelesaikan masalah  
     
2 
Saya tidak berani mengambil resiko 
dalam melakukan pekerjaan  
     
3 
Saya senang bekerja dengan 
keterampilan dan kekuatan serta 
bermain logika 
     
4 
Saya tidak suka melakukan kegiatan 
yang mengandalkan kekuatan fisik 
saja 
     
5 
Senang dengan kegiatan yang 
menggunakan analisa 
     
6 
Tidak senang dengan aktivitas yang 
berfikir logis 
     
7 
Saya menyukai kegiatan observasi dan 
logis 






SS S KS TS STS 
8 
Saya tidak mudah menyelesaikan 
masalah dalam suatu lingkungan tanpa 
observasi 
     
9 
Saya lebih senang memikirkan 
imajinasi/ kreasi dengan pola sendiri 
     
10 
Senang dengan menggunakan pola 
yang sudah ada dalam berkreasi 
     
11 
Senang mengerjakan kreativitas dan 
ekspresi di lingkungan terbuka 
     
12 
Saya merasa sulit mengapresiasi 
kreatifitas saya 
     
13 
Saya menyukai kegiatan bersosialisasi 
dan senang melakukan kegiatan 
dengan banyak orang 
     
14 Tidak nyaman saat bersosialisasi      
15 
Saya dapat bertanggung jawab atas 
kegiatan dan keputusan yang saya 
ambil 
     
16 
Saya lebih sering lepas tangan atas 
kegiatan yang tidak sesuai kehendak 
saya 
     
17 
Senang melakukan kegiatan 
kemanusiaan 
     
18 
Saya tidak perduli dengan kesusahan 
orang lain 
     
19 
Menyukai aktivitas yang bersifat 
membangun dalam sebuah kegiatan 
organisasi 
     
20 
Saya hanya ingin menikmati hasilnya 
saja 
     




lingkungan yang baru 
22 
Saya kurang memahami 
proses/tahapan administrasi dan 
computer 
     
23 
Saya senang dengan kegiatan yang 
memiliki arahan tugas yang jelas 
     
24 Saya suka dengan kegiatan yang bebas       
 
D. Item Pernyataan Employability Skills (Variabel Y) 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S KS TS STS 
1 
Saya mampu untuk mendengar dan 
memahami pembicaraan orang lain 
dengan baik 
     
2 
Saya tidak dapat menyampaikan 
informasi secara tulisan maupun lisan 
dengan baik 
     
3 
Saya dapat menyampaikan gagasan  
dan  pendapat secara lisan dengan baik  
     
4 
Berbicara didepan umum membuat 
saya gugup   
     
5 
Saya mampu menghargai kemampuan 
atau pendapat orang lain 
     
6 
Saya tidak  menghargai pendapat 
orang lain 
     
7 
Saya memberikan dukungan atas 
keputusan anggota tim yang telah 
disepakati  
     
8 
Saya tidak menyetujui hasil keputusan 
yang disepakati bersama 
     
9 
Saya dapat memahami dengan jelas 
tujuan yang diharapkan 
     
10 
Saya tidak memerlukan penjelasan 
tujuan yang diharapkan  
     
11 
Saya dapat dengan mudah untuk 
beradaptasi dengan situasi yang baru 
     
12 
Saya membutuhkan waktu untuk 
beradaptasi dengan situasi yang baru 
     
13 
Saya dapat mengembangkan strategi, 
kreativitas dan visi dalam jangka 
panjang 





Saya merasa sulit dalam 
mengembangkan strategi, kreativitas 
dan visi dalam jangka panjang 
     
15 
Saya mampu untuk mengelola waktu 
dan prioritas kegiatan  
     
16 
Saya membutuhkan waktu  untuk 
mengelola waktu dan prioritas 
kegiatan 
     
17 
Saya mampu untuk mengambil 
inisiatif dan membuat keputusan 
     
18 
Saya memerlukan waktu  lebih  untuk 
mengambil inisiatif dan membuat 
keputusan 
     
19 
Saya memiliki kemampuan untuk 
menyelesaikan pekerjaan secara 
konsisten  
     
20 
Saya tidak yakin dapat menyelesaikan 
pekerjaan saya tepat waktu  
     
21 Berperan aktif dalam kegiatan belajar      
22 
Tidak menyimak dengan baik pada 
proses pembelajaran 
     
23 
Dapat terbuka untuk menerima 
pengetahuan dan keahlian baru 
     
24 
Tidak menerima pengetahuan baru dan 
keahlian baru, hanya terpaku dengan 
pengetahuan lama 
     
25 
Saya dapat menggunakan  komputer  
dan alat electronic lain untuk 
kelancaran penyelesaian tugas 
     
26 
Saya hanya bisa mengoperasikan alat-
alat manual saja 
     
27 
Berusaha mengetahui manfaat aplikasi 
komputer yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan 
     
28 
Tidak berusaha mengetahui manfaat 
aplikasi komputer yang dibutuhkan 
dalam pekerjaan 
     
29 
Saya mampu memelihara 
hardware/software tetap berfungsi 
dengan baik 
     
30 
Saya tidak mampu memelihara 
hardware/software tetap berfungsi 
dengan baik 
     
31 
Saya dapat menyesuaikan lingkungan 
atau area kerja serta dapat mengetahui 




sarana dan prasarana keselamatan 
kerja 
32 
Saya tidak dapat memilih sarana dan 
prasarana keselamatan kerja yang saya 
butuhkan 
     
33 
Dapat mengetahui penggunaan 
peralatan praktik dengan tepat 
     
34 
Tidak mengetahui penggunaan 
peralatan praktik dengan tepat 


























LEMBAR KUESIONER SETELAH UJI COBA 
 
Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
 Adik-adik siswa/I kelas, Saya Indira Sani, NIM 11613203334, Mahasiswa 
Program Studi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah dan Keguruan 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, bermaksud mengadakan 
penelitian dalam rangka menyelesaikan skripsi yang berjudul Pengaruh Minat 
Karir Terhadap Employability Skills Pada Siswa Madrasah Aliyah Darul 
Hikmah Pekanbaru.  
  Siswa merupakan responden dalam penelitian ini. Untuk itu saya mohon 
kesediaan siswa/i dalam mengisi kuesioner ini. Atas bantuan dan kesediaan serta 
kerjasamanya saya ucapkan banyak terimakasih. 
C. Identitas Responden 
Nama    :  
Jenis Kelamin  : 
Kelas    : 
Tanggal Pengisian  : 
D. Petunjuk Pengisian Kuesioner 
i. Tulislah nama, jenis kelamin, kelas dan tanggal pengisian pada tempat 
yang telah disediakan 
ii. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan memberikan tanda 
checklist (√) atau silang (x) pada kolom yang telah 
tersedia. 




S  : Setuju 
KS : Kurang Setuju 
TS  : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
1. Jawaban anda tidak akan  mempengaruhi nilai siswa dan dirahasiakan 
2. Tidak ada jawaban yang BENAR atau SALAH, jawaban anda akan 
sangat berguna apabila anda dengan jujur dan sesuai dengan keadaan 
anda yang sesungguhnya 
3. Isilah semua nomor yang ditanyakan 
4. Atas partisipasinya anda saya ucapan terimakasih. 
E. Item Pernyataan Minat Karir (Variabel X)  
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S KS TS STS 
1 Saya merasa dengan mudah menyelesaikan 
masalah  
     
2 Saya tidak berani mengambil resiko dalam 
melakukan pekerjaan  
     
3 Saya senang bekerja dengan keterampilan 
dan kekuatan serta bermain logika 
     
4 Saya tidak suka melakukan kegiatan yang 
mengandalkan kekuatan fisik saja 
     
5 Senang dengan kegiatan yang 
menggunakan analisa 
     
6 Tidak senang dengan aktivitas yang 
berfikir logis 
     
7 Saya menyukai kegiatan observasi dan 
logis 
     
8 Saya tidak mudah menyelesaikan masalah 
dalam suatu lingkungan tanpa observasi 
     
9 Saya lebih senang memikirkan imajinasi/ 
kreasi dengan pola sendiri 
     
10 Senang dengan menggunakan pola yang 
sudah ada dalam berkreasi 
     
11 Senang mengerjakan kreativitas dan 
ekspresi di lingkungan terbuka 




12 Saya merasa sulit mengapresiasi kreatifitas 
saya 
     
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S KS TS STS 
13 Saya menyukai kegiatan bersosialisasi dan 
senang melakukan kegiatan dengan banyak 
orang 
     
14 Tidak nyaman saat bersosialisasi      
15 Saya dapat bertanggung jawab atas 
kegiatan dan keputusan yang saya ambil 
     
16 Saya lebih sering lepas tangan atas 
kegiatan yang tidak sesuai kehendak saya 
     
17 Senang melakukan kegiatan kemanusiaan      
18 Saya tidak perduli dengan kesusahan orang 
lain 
     
19 Menyukai aktivitas yang bersifat 
membangun dalam sebuah kegiatan 
organisasi 
     
20 Saya hanya ingin menikmati hasilnya saja      
21 Saya mampu menyesuaikan diri pada 
lingkungan yang baru 
     
22 Saya kurang memahami proses/tahapan 
administrasi dan computer 
     
23 Saya senang dengan kegiatan yang 
memiliki arahan tugas yang jelas 
     
24 Saya suka dengan kegiatan yang bebas       
 
F. Item Pernyataan Employability Skills (Variabel Y) 
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S KS TS STS 
1 
Saya mampu untuk mendengar dan 
memahami pembicaraan orang lain 
dengan baik 
     
2 
Saya tidak dapat menyampaikan 
informasi secara tulisan maupun lisan 
dengan baik 
     
3 
Saya dapat menyampaikan gagasan  dan  
pendapat secara lisan dengan baik  
     
4 
Berbicara didepan umum membuat saya 
gugup   
     
5 
Saya mampu menghargai kemampuan 
atau pendapat orang lain 





Saya tidak  menghargai pendapat orang 
lain 
     
No Pernyataan 
Alternatif Jawaban 
SS S KS TS STS 
7 
Saya memberikan dukungan atas 
keputusan anggota tim yang telah 
disepakati  
     
8 
Saya tidak menyetujui hasil keputusan 
yang disepakati bersama 
     
9 
Saya dapat memahami dengan jelas 
tujuan yang diharapkan 
     
10 
Saya tidak memerlukan penjelasan 
tujuan yang diharapkan  
     
11 
Saya dapat dengan mudah untuk 
beradaptasi dengan situasi yang baru 
     
12 
Saya membutuhkan waktu untuk 
beradaptasi dengan situasi yang baru 
     
13 
Saya dapat mengembangkan strategi, 
kreativitas dan visi dalam jangka 
panjang 
     
14 
Saya merasa sulit dalam 
mengembangkan strategi, kreativitas dan 
visi dalam jangka panjang 
     
15 
Saya mampu untuk mengelola waktu 
dan prioritas kegiatan  
     
16 
Saya membutuhkan waktu  untuk 
mengelola waktu dan prioritas kegiatan 
     
17 
Saya mampu untuk mengambil inisiatif 
dan membuat keputusan 
     
18 
Saya memerlukan waktu  lebih  untuk 
mengambil inisiatif dan membuat 
keputusan 
     
19 
Saya memiliki kemampuan untuk 
menyelesaikan pekerjaan secara 
konsisten  
     
20 
Saya tidak yakin dapat menyelesaikan 
pekerjaan saya tepat waktu  
     
21 Berperan aktif dalam kegiatan belajar      
22 
Tidak menyimak dengan baik pada 
proses pembelajaran 
     
23 
Dapat terbuka untuk menerima 
pengetahuan dan keahlian baru 
     
24 
Tidak menerima pengetahuan baru dan 
keahlian baru, hanya terpaku dengan 
pengetahuan lama 





Saya dapat menggunakan  komputer  dan 
alat electronic lain untuk kelancaran 
penyelesaian tugas 
     
26 
Saya hanya bisa mengoperasikan alat-
alat manual saja 
     
27 
Berusaha mengetahui manfaat aplikasi 
komputer yang dibutuhkan dalam 
pekerjaan 
     
28 
Tidak berusaha mengetahui manfaat 
aplikasi komputer yang dibutuhkan 
dalam pekerjaan 
     
29 
Saya mampu memelihara 
hardware/software tetap berfungsi 
dengan baik 
     
30 
Saya tidak mampu memelihara 
hardware/software tetap berfungsi 
dengan baik 
     
31 
Saya dapat menyesuaikan lingkungan 
atau area kerja serta dapat mengetahui 
sarana dan prasarana keselamatan kerja 
     
32 
Saya tidak dapat memilih sarana dan 
prasarana keselamatan kerja yang saya 
butuhkan 
     
33 
Dapat mengetahui penggunaan peralatan 
praktik dengan tepat 
     
34 
Tidak mengetahui penggunaan peralatan 
praktik dengan tepat 
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